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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 
 
Реализация продукции является завершающей стадией процесса кругооборота средств 
производственной организации и выступает важнейшим объектом финансового учета. В 
современных условиях успешное развитие производственных организаций требует улучшения 
управления ими на основе использования экономических методов хозяйствования. В системе 
управления производственными организациями важную роль играет учетно-аналитическая 
информация, от достоверности и оперативности которой зависит качество принятия 
управленческих решений по определению путей увеличения доходов от реализации продукции. 
В целях детализации и повышения аналитичности учетной информации о реализации 
продукции, которая могла бы служить полноценной информационной основой для принятия 
управленческих решений, к счету 43 «Готовая продукция» предлагается ввести аналитические 
счета, которые представлены в таблице. 
 
















43-1 «Изделие А» 













































складе № b» 
Примечание  –  Источник: собственная разработка автора. 
 
В частности по счету 43 «Готовая продукция» предлагается ввести аналитические счета 
первого порядка в соответствии с номенклатурным делением готовой продукции. 
Аналитические счета второго порядка определены в соответствии с выделением 
укрупненных центров ответственности двух категорий: объект управления производственного 
подразделения, объект управления службы сбыта. 
Аналитические счета третьего порядка определены в соответствии с выделением частных 
центров ответственности. Например, для центра «Объект управления производственного 
подразделения» можно выделить центры в разрезе производственных цехов по выпуску изделий. 
Аналитические счета четвертого порядка сформированы в соответствии со значением 
производимой продукции, которое будет определяться по критерию приносимого дохода 
(выручки): «Готовая продукция стратегического назначения», «Готовая продукция общего 
назначения», «Готовая продукция незначительная». 
Для учета размещения готовой продукции на складах и их своевременного контроля следует 
ввести аналитические счета пятого порядка для учета готовой продукции в разрезе складов. 
Предлагаемый порядок отражения реализации продукции по аналитическим счетам 
финансового и управленческого учета позволит повысить контрольно-аналитические возможности 
учета. 
 
 
